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Tiivistelmä
Kotimainen el okuva on menestynyt viime vuosina hyvin . Useat p itkät el okuvat saavat
kansainvälisten m enestyselokuvien kanssa v ertailukelpoiset katsojaluvut kotimaan teatt ereissa
vuosittain. Suo malaisten elokuvien kansainvälinen m enestys j a el okuvien vi entipotentiaalin
täysimääräinen h yödyntäminen o vat sidoksissa siihen, että e lokuvat tuotetaan t aiteellisesti ja
tuotannollisesti ammattimaisella t avalla. Tämän tutkimuksen t arkoituksena o n se lvittää, miten
suomalaiset elokuvat kansainvälistyvät. T utkimusongelma on jaett u k olmeen osao ngelmaan: 1.
Mitä e ri t oimijoita s uomalaiseen e lokuvavientiin l iittyy ja miten ne siinä toimivat?, 2. Miten
elokuvien kansainvälistyminen rahoitetaan? ja 3. Mitkä ovat el okuvaviennin kehi tysnäkymät
tulevaisuudessa?
 Tutkimusongelmaa lähestytään kvalitatiivisesti haastattelua, tarkemmin sanottuna
teemahaastattelua, ja sekundäär istä aine istoa kä yttäen. T eemahaastattelut koostuvat seitsemästä
suomalaisen e lokuvaviennin asiantuntijan ha astatteluista. Tutkimustulosten p erusteella tärkeimmät
toimijat suomalaisen elokuvaviennin ka nnalta ovat: tuotantoyhtiö, S uomen elokuvasäätiö,
myyntiagentti, levitysyhtiö ja Favex.  K ansainvälistymisen operaatiomuodoista suo raa vi entiä,
lisensiointia ja s opimusperusteista a llianssia voidaan s oveltaa suomalaisten e lokuvien
kansainvälistymiseen. Mo net suomalaiset t uottajat hankkivat tuotantobudjetistaan puutt uvan
rahoitusosuuden kokoamalla kansainvälis en y hteistuotannon. Tärke immäksi vi ennin m otiiviksi
osoittautui rahoituksellinen pu oli, sillä Suomen ma rkkinat ovat aivan l iian p ienet mille tahansa
teollisuuden alalle tahansa, jos halutaan kasvaa ja kehittyä.
Riittävä ko timainen perusrahoitus on t ae m onipuolisesta sekä korkeatasoisesta suo malaisesta
elokuvatuotannosta, j oka kiinn ostaa myös Suomen ulkopuolella. Ta voitteena on, ett ä
tulevaisuudessa Suomen menestystarinat ja kilpailukyvyn avaimet löytyvät myös kulttuuriviennin
alueelta. Kansainvälistymistoimenpiteitä o n ko hdistettava elokuviin, joilla o n to delliset
mahdollisuudet herättää kiinnostusta myös Suomen ulkopuolella.
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